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'>~a&hrift van het Hoofdbestuur 
'' het idee voor een CD-rom kwam van Koert Pieters en 
werd snel overgenomen door Henk van den Broek. 
Het HB heeft lang geaarzeld omdat we onvoldoende 
bekend waren met de materie om de kans van slagen 
en de risico's te kunnen inschatten. Maar dankzij 
demonstraties van deze computerfreaks zijn we over 
de streep getrokken en terecht. Nu hebben we bij het 
ingaan van de tweede eeuw VBBN een medium om 
de bijenhouderij te ondersteunen dat volledig bij de 
tijd is. De bijenhouderij is zich aan het vernieuwen, de 
CD-rom is daarvan een symbool. 
Uitnodiging Symposium 
De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in 
Nederland (VBBN) bestaat op 29 oktober 1997 
honderd jaar. In het kader van dit jubileum organiseert 
de VBBN een symposium 'De toekomst van de 
bijenhouderij'. Zie ook Bijen 6(9):241-242 (1997). 
Het programma ziet er alsvolgt uit. 
09.30 u: Zaal open, ontvangst met koffie 
10.00 u: Opening door D. Vunderink, voomtter VBBN 
10.05 u: Dr. RA. Oomen, medewerker 
Plantenziektekundige Dienst te Wageningen 
en dagvoorzitter, toelichting programma 
10.10 u: Prof. Dr. P. Zonderwijk, emeritus hoogleraar in 
de Onkruidkunde, de Vegetatiekunde en de 
Plantenecologie Landbouwuniversiteit Wage- 
ningen: 'Wat betekent natuurontwikkeling 
voor de imker? 
1 1.30 u: Koffiepauze 
11.50 u: Prof. Dr. Louise E.M. Vet, hoogleraar Entomo- 
logie, Landbouwuniversiteit Wageningen: 'Op 
weg naar duurzame gewasbescherming: een 
zonnige toekomst voor nuttige insekten'. 
12.30 u: Vragen en discussie 
12.55 u: Het jubileumboek 'Honderd jaar Imkeren' 
uitreiking van de eerste exemplaren. 
13.10 u: Sluiting door de voorzitter van de VBBN. 
De deelname bedraagt f 25,W (VBBN-leden f 20,00). 
Deelnemen aan de lunch bedraagt f 15,OO. 
Wij weten van nabij hoeveel tijd en inspanning eerst U kunt zich opgeven door het verschuldigde bedrag 
Koert Pieters, en later ook Henk van de Broek er over te maken op Postbanknummer 84.68.01 of 
hebben ingestoken. Henk heeft heel veel beeld- bankrekeningnummer 53.90.42.897 t.n.v. VBBN 
materiaal verzameld, gedigitaliseerd en alle teksten Bennekom, O.V.V. 'Symposium VBBN 25 oktober', 
geschreven. Te veel eigenlijk maar we weten ook dat en onderstaande bon (u mag ook een kopie maken) 
dergelijke klussen onder hoge tijdsdruk nauwelijks in ingevuld te zenden aan: Secretariaat VBBN, 
teamwork zijn te doen: verstand op topniveau en blik Antwoordnummer 344, 6700 WB Wageniningen. 
op oneindig. Hier dus alvast een woord van grote 
dank aan hem maar ook aan hen die hem hebben #g- --------- - - - - - - - - - - -a - -------------s--------. 
geholpen met het belangeloos ter beschikking stellen 
van dia's en filmmateriaal, teksten hebben gecontro- 
leerd en nog veel meer. 
We kunnen daarom met recht zeggen dat het een 
VBBN-CD-rom is. De inhoud van en door de VBBN. En 
vervolgens in een technisch jasje gestoken door de 
producent, ABECON. Hartelijk dank! 
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